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1 Paroles de négociateurs. L’entretien dans la pratique diplomatique de la fin du Moyen Âge à la fin
du XIXe siècle,  études réunies  par Stefano Andretta,  Stéphane Péquignot,  Marie-Karine
Schaub, Jean-Claude Waquet et Christian Windler, Collection de l’École française de Rome,
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2 Alya AGLAN,  Michel  MARGAIRAZ et  Philippe VERHEYDE [dir.],  Crises  financières,  crises
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, Genève, Droz, 2011, 220 p. ISBN  : 978-2-600-01493-9. 38,30 euros.
3 John William ADAMSON, English Education,  1789-1902,  Cambridge,  Cambridge University
Press, 2009 (1e édition 1930), 519 p. ISBN  : 978-0-521-10942-0. 36 livres sterling.
4 Edward  BLOUNT, Des  chemins  de  fer  à  la  haute  banque.  Mémoires  de  Sir  Edward  Blount,
1830-1900,  édition établie par Robert Fries, Paris, Éditions du CTHS, 2011, 360 p. ISBN  :
978-2-7355-0746-7. 15 euros.
5 Christophe CHARLE, Discordance des temps. Une brève histoire de la modernité, collection Le
temps des idées, Paris, Armand Colin, 2011, 494 p. ISBN  : 978-2-200-27191-6. 29,90 euros.
6 Christophe CHARLE et Julien VINCENT [dir.], La société civile. Savoirs, enjeux et acteurs en
France et en Grande-Bretagne, 1780-1914, collection Carnot, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2011, 318 p. ISBN  : 978-2-7535-1359-4. 18 euros.
7 Jean-Yves  FRÉTIGNÉ  et  Paul  PASTEUR,  Garibaldi  :  modèle,  contre-modèle,  Mont-Saint-
Aignan,  Publications  des  universités  de  Rouen  et  du Havre,  2011,  151 p.  ISBN  :
978-2-87775-508-5. 18 euros.
8 Gérard GUICHETEAU et  Jean-Claude SIMOËN,  Histoires  vraies  du  XXe siècle.  Tome 1  :  Les
années  d’enthousiasme,  1895-1909,  Paris,  Fayard,  2005,  448 p.  ISBN  :  978-2213624419.
20 euros.
9 Francine DE MARTINOIR, Madame Swetchine ou le ciel d’ici, collection L’histoire à vif, Paris,
Le Cerf, 2011, 192 p. ISBN  : 978-2-204-08882-4. 15 euros.
10 Fabrice ERRE, Le règne de la poire. Caricatures de l’esprit bourgeois de Louis-Philippe à nos jours,
collection  La  Chose  publique,  Seyssel,  Champ  Vallon,  2011,  260 p.  ISBN  :
978-2-8767-3548-4. 23 euros.
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11 Jérôme GRÉVY, Hubert HEYRIÈS et Carmela MALTONE, Garibaldi et garibaldiens en France et
en  Espagne.  Histoire  d’une  passion  pour  la  démocratie,  Pessac,  Presses  universitaires  de
Bordeaux, 2011, 254 p. ISBN  : 978-2-86781-631-4. 21 euros.
12 Thomas  LE  ROUX,  Le laboratoire  des  pollutions  industrielles.  Paris,  1770-1830,  collection
L’évolution  de  l’humanité,  Paris,  Albin  Michel,  2011,  560 p.  ISBN  :  978-2-226-20886-6.
28 euros.
13 Bruno MARNOT, Les  grands  ports  de  commerce  français  et  la  mondialisation  du XIX e siècle
(1815-1914),  Paris,  Presses  de  l’université  Paris-Sorbonne,  2011,  589 p.  ISBN  :
978-2-84050-780-2. 25 euros.
14 Laure MURAT, L’homme qui se prenait pour Napoléon. Pour une histoire politique de la folie,
collection NRF, Paris, Gallimard, 2011, 382 p. ISBN  : 978-2-07-078664-0. 24,90 euros.
15 Natalie PETITEAU, Guerriers  du Premier Empire.  Expériences et  mémoires,  Paris,  Les Indes
savantes, 2011, 192 p. ISBN  : 978-2-84654-279-1. 26 euros.
16 Pierre RANGER, La France vue d’Irlande. L’histoire du mythe français de Parnell à l’État Libre,
préface de V. Comerford, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, 344 p. ISBN  :
978-2-7535-1426-3. 20 euros.
17 Annie STORA-LAMARRE, Jean-Louis HALPÉRIN et Frédéric AUDREN [dir.], La République et
son droit  (1870-1930),  collection Annales  littéraires, Besançon,  Presses  universitaires  de
Franche-Comté, 2011, 538 p. ISBN  : 978-2-84867-318-9. 25 euros.
18 Annick TILLIER, Marie Vaillant. Histoire tragique d’une infanticide en Bretagne, Paris, Larousse,
2011, 191 p. ISBN  : 978-2-03-584593-1. 18 euros.
19 James  VERNON,  Politics  and  the  People.  A  Study  in  English  Political  Culture,  c. 1815-1867,
Cambridge,  Cambridge  University  Press,  2009  (1re édition  1993),  429 p.  ISBN  :
978-0-521-11508-7. 33 livres sterling.
20 Emmanuel de WARESQUIEL, Talleyrand. Dernières nouvelles du Diable, Paris, CNRS Éditions,
2011, 216 p. ISBN  : 978-2-271-07237-5. 19 euros.
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